



















munikaciju,	 s	pregledom	dimenzija	komunikacije,	ali	 i	 razloga	pro	 i	
contra	 elektroničkog	medija	 kao	 »značenjski«	 različitog	 od	 doskora	








anketa	pokušali	 su	se	grupirati	u	»logičke	klastere«,	 te	na	 taj	način	
dati	 smjernice	 o	 karakteristikama	 uspostavljanja	 »intimnije«	 komu-














Tzv.  intimni odnosi su odnosi koje  je  teško definirati,  jer  je više 
riječ o značajki koja se pojavljuje u različitim tipovima odnosa, nego 
o tipu za sebe. jedna od definicija intimnih odnosa jest ona Sillarsa i 
Scotta  (1983, prema Reardon, 1998):  to  su odnosi »u kojima postoji 
stalna interakcija, duboko otkrivanje sebe, izrazita međusobna ovisnost 
(tj. jak međusobni utjecaj) i jaka osjećajnost«.




nama  elektroničke korespondencije  čije  bi  različite  realizacije mogle 































»Obična«  elektronička  pošta  (e-mail)  relativno  je  jednostavna, 
obična, neatraktivna, u usporedbi s ostalim oblicima elektroničke ko-
munikacije. Ona je samo nova faza u povijesti pisanja pisama (Yates, 
1999,  iz Pleša, 2002). Drugi  razlog manje  istraživanosti elektroničke 













analizira  li  se  i  dokumentira odnos korisnika elektroničke pošte 
prema osobinama elektroničke korespodencije, može se doći do indi-
cija  omogućava  li  elektronička  pošta  ili  onemogućava  ostvarivanje  i 
održavanje intimnosti, dubine odnosa i bliskosti korespodenata u elek-
troničkoj komunikaciji. korisna su u tom smislu razmatranja zaštiće-















2.  elektronička  pošta  korisniku  ujedno  omogućava  komunikaciju  s 
ljudima izvan uobičajene razgovorne sfere, dakle s nepoznatim lju-
















opušteniji  način.  jasno,  ipak o  ličnosti  pojedinca  ovisi  hoće  li  on 
uopće iskoristiti ovaj medij za rješavanje ovakvih problema (važni 
razgovori i problematične teme).



















doživljavajući  ga  kao »intimni  stroj«  (Turkle,  1999,  prema Pleše, 









često  ima  i  komunikacijsku,  društvenu  funkciju. Dakle,  elektroničku 
formu mogu imati »poruke«, ali i »dublji sadržaji« (pisma).

















































































































razloga:  zabava,  preispitivanje  motivacije  i  reakcija  sugovornika, 
anksioznosti, itd.).
6.  Internetom posredovana komunikacija kao medij za ostvarivanje in-








korisnici  Iskrice  (www.iskrica.com)  najčešće  koriste  Internetom  kao 
sredstvom za  sklapanje poznanstava, više  ili manje  intimnih. Naime, 




























































4. Rezultati i rasprava
kao odgovore na teze koje se tiču temeljne motivacije za korište-
nje Interneta kao medija za upoznavanje novih ljudi,  te o nekim spe-




Snažan  argument u korist  ove hipoteze  jest  sama činjenica  rasta 
broja računala  i  rasta broja korisnika Interneta u Republici Hrvatskoj 
posljednjih  godina.  Također,  brakovi  sklopljeni  nakon  upoznavanja 

























Uporište za ovu  tezu  jest  relativno velik broj korisnika »chata« u 
Hrvatskoj, koji neprestano raste. S obzirom na to da je »chat« kao oblik 




























jatnu  činjenicu  da  je  ispitanicima  želja  za  upoznavanjem  novih  ljudi 
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One	 of	 the	 aspects	 of	 lifelong	 learning	 is	 the	 increasingly	 frequent	 use	 of	
computers	for	various	purposes.	Modern	communication	is	inconceivable	without	
computers	and	the	Internet;	thus,	the	virtual	world	has	become	a	major	component	
of	building	new	inter-human	relationships.	 It	 is	 likely	 that	 the	characteristics	of	
meeting	other	people	with	the	purpose	of	establishing	more	intimate	communicati-
on	also	reflect	the	quality	of	an	individual’s	life	to	some	extent.














vey	questions	were	grouped	 into	»logical	 clusters«,	 thus	drawing	up	guidelines	
on	the	characteristics	of	building	»more	intimate«	communication	channels	over	
the	Internet.	Based	on	the	answers	and	their	»logical«	analysis,	it	seems	that	the	
Internet	has	become	an	increasingly	significant	means	of	building	more	intimate	
inter-human	relationships,	with	one’s	sense	of	discomfort	during	communication	
having	been	drastically	reduced.
Key  words:	 the	Internet,	intimate	communication,	developing	acquaintances,	the	
virtual	world.
